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Computer-assisted devices are being used increasingly in
disability rehabilitation. The physical medicine and rehabilita-
tion specialist is often required to be knowledgeable about the
rules governing the human-machine interface, the ultimate
form being the brain-machine interface. The objective of such
interfaces is to capture the neuronal signals generated by the
brain to pilot technical aids or substitution systems.
Professor Philippe Marque, Head of department of physical
medicine and rehabilitation at the University Hospital Rangueil
in Toulouse, will focus his lecture on the use of brain-machine
interfaces operating on non-invasive EEG signals in general
disability substitution.
Christophe Jouffrais, neuroscientist at the Institute of
informatics research in Toulouse, is responsible for a vast
program of research on developing brain-machine interfaces in
the field of vision or motor skills. He will provide an update on
the interfaces using implanted electrodes, as well as the
technological barriers that limit widespread use of such
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La compensation du handicap fait de plus en plus souvent
appel a` des dispositifs utilisant de l’informatique. Le me´decin
spe´cialiste de me´decine physique et de re´adaptation est donc
souvent confronte´ a` la connaissance des re`gles qui gouvernent
l’interface en l’Homme et la machine. La forme ultime de ce
type de dispositif est repre´sente´e par les interfaces cerveau/
machine. L’objectif de ce type d’interface est de capter les
signaux neuronaux produits par le cerveau, afin de piloter des
aides techniques ou des syste`mes de supple´ance.
Le Professeur Philippe Marque chef de service de me´decine
physique et de re´adaptation du CHU Rangueil a` Toulouse fera
une mise au point sur l’utilisation dans la supple´ance du grand
handicap, des interfaces cerveau/machine utilisant de fac¸on non
invasives les signaux e´lectroence´phalographiques.
Christophe Jouffrais chercheur en neuroscience au sein de
l’institut de recherche en informatique de Toulouse, est
responsable d’un vaste programme de recherche sur le
de´veloppement d’interfaces cerveau machine implante´es dans
le domaine de la vision et de la motricite´. Il fera le point au
cours de sa confe´rence sur les interfaces utilisant des e´lectrodes
implante´es, ainsi que sur les barrie`res technologiques qui
limitent la diffusion de ce type de dispositif.
